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0 cruce de pealră. 
De I o a n Slavici . 
Politica de alipire către împăratul a lui 
Mihaiu-Vodă a fost continuată de Radu-
Vodă Şerban, tot Basarab şi el, care curând 
după urcarea Iui în scaun a întrat în Ar­
deal, ca să-1 alunge pe asupritorul Moise 
Székely. Acesta a perit într'o luptă din 
apropierea Braşovului şi generalul Basta 
iar a avut mulţumirea, de a primi, mare 
şi tare în Ardeal, declaraţiunile de supunere 
ale nobilimei căite. 
îndată însă ce Radu-Vodă s'a întors în 
Muntenia, nobilimea a prins inimă, şi-a 
schimbat gândul, a proclamat voivod a! Ar­
dealului pe Gavriil Báthory şi iarăşi 1-a 
alungat pe generalul Basta spre Sătmar. 
Ani de zile de-a rândul a susţinut Radu-
Vodă lupta cu noul Usurpator, până în anul 
161*1, când uneltitorii au obţinut mazilirea 
lui şi astfel a fost nevoit să caute adăpos t 
la Viena, unde a si murit. 
La Viena І-а găsit Radu-Vodă pe Nicolae 
Pătraşcu, feciorul lui Mihaiu-Vodă şi şi-î-a 
făcut ginere dându-i în căsătorie pe fiică-sa 
Ana Domniţa. 
Atât Radu, cât şi Nicolae Pătrrşcu au 
făcut în mai multe rânduri încercarea de a 
se întoarce în ţară, dar a urmat în curând 
războiul de treizeci de ani, care a consu­
mat toate puterile împărăţiei şi abia Mihai, 
fiul lui Nicolae Pătraşcu şi nepotul lui Mi­
hai-Vodă şi a lui Radu-Vodă a ajuns, după 
încheiarea păcii de Westfalia, să plece prin 
Polonia, ca să se întoarcă cu mare încun-
jur în ţara părinţilor săi, unde nu i-a fost 
dat să ajungă, căci a perit de ciumă. 
Timp de jumătate de veac dar nobilimea 
a chefuit în toată tigna, căci era slabă îm­
părăţia. Când a încercat însă Leopold I să 
facă rânduială şi 'n ţările delà răsărit, ea 
s'a răsculat în frunte mai întâiu cu Fran­
cise Rákóczy, apoi cu Emeric Tököly, ră­
scoală «glorioasă-, căreia Maghiarii îi zic 
kuruezvilág ». 
Ajutaţi şi de agenţii lui Ludovic XIV, 
răsculaţii au cerut şi au şi obţinut în cele 
din urmă intervenirea Sultanului, şi s'a în­
ceput lungul, greul şi pentru creştini glo­
riosul răsboiu, în care prinţul Eugen de Sa-
voia a scăpat ţările coroanei ungare de sub 
jugul turcesc şi a schimbat soartea popoa­
relor delà răsărit. 
Pe când oştirile împărăteşti se răsboiau 
la Rin, marele Vizir Cara Mustafa Paşa a 
pornit cu oaste mare spre apus, a trecut 
nesupărat de nimeni de-a curmezişul Un­
gariei pe Dunăre la deal şi a încunjurat în 
cele din urmă Viena. 
Muntenii şi Moldovenii au fost nevoiţi să 
meargă şi ei alăturea cu Tököly şi cu ceea-
laltă floare a nobilimii ungare în coada 
oştirii turceşti şi au luat parte la asediarea 
Vienei. 
Domn al Munteniei era însă Şerban 
Cantacuzino, fiiul Ilincăi, fiicei lui Nicolae 
Pătraşcu şi nepoatei lui Mihai-Vodă şi a 
lui Radu-Vodă-Şerban. Mama lui se năs­
cuse şi crescuse la Viena, trăise în apropie­
rea curţii împărăteşti şi se întorsese cu 
binecuvântarea Impăratalui Ferdinand III. în 
ţară, ca să iee moştenirea rămasă delà pă­
rinţii ei periţi în pribegie. 
Nu putea omul acesta nici să fie duş­
man al creştinilor, nici să se însoţească cu 
Tököly şi cu prea nobilii săi tovarăşi, cari 
au ridicat oardele musulmane asupra creşti­
nătăţii. S'a supus dar poruncilor primite de 
la Sultan, s'a dus cu oastea lui şi a luat 
parte la asediul Vienei, dar i-a vestit pe 
Vienezi, că acolo, unde sta tabăra Muntenilor, 
li-e deschis drumul şi' pc*l şi sa iasă, • şi să 
între, când au nevoe, căci n'are nimeni 
să-i vadă. 
Iar acolo, unde se afla tabăra Muntenilor, 
stă şi azi drept semn de amintire o cruce 
de peairă, care se vede de pe Glorieta din 
Schönbrunn, ba îmi spunea cineva că M. Sa 
împăratul Francise iosif a ridicat la locul 
acela o capelă. 
Dacă are nobilimea ungară tradiţiuni fru­
moase şi mari, au şi Românii tradiţiunile 
lor, care sunt titluri de nobleţă. 
Ţine minte Românul şi binele şi răul ce 
i-se face, şi nu e în stare să se însoţească 
cu cei-ce numai răul i-l'au voit contra celor ce 
i-au voit binele şi i-l'au şi făcut câte odată. 
Aceasta s'o ştie cei-ce văd crucea de 
peatră din preajma Glorietei delà Schönbrunn 
ori aud vorbindu-se de ea. 
Huiţi ani de slujbă ш oştire. 
Din Budapesta ne vine ştirea, că din 
poruncă preaînaltă se va face cunos­
cut tuturora, că cei cari întră de bună 
voie în oştire vor sluji numai doui 
ani. 
Fala l o r . . . Foile din Arad vestesc cu mare 
bucurie că joui dimineaţa la staiua celor 13 
generau unguri împuşcaţi şi spânzuraţi la 1849 
s'a găsit o cunună pe panglicele căreia era scris : 
«Jertfim viaţa şi sângele pentru ţara-. Cununa 
e a tinerilor unguri delà şcoli. 
Mare ispravă ! 
Alandala! «Budapesta Hirlap» delà 20 
Februarie şi alte foi ungureşti dau mare 
cinste următoarelor şire scrise în «Adevărul» 
din Bucureşti: 
«Guvernul unguresc a reuşit să atragă pe Ro­
mânii din Ţara Ungurească la sine, în mocirlă. 
Ostaşi români au fost întrebuinţaţi adică pentru 
a trage în noroi libertatea ungurească. Tinerilor 
români din Ungaria li-s'a făcut ticăloşia să fie 
siliţi a fi cazacii libertăţii ungureşti. Sufletul Ro­
mânilor va fi ca muşcat de ruşine, că tinerimea 
lor a fost folosită ca gâde (hoher). Noi am aştep­
tat ca azi în Ungaria să izbucnească revoluţia». 
Rugăm pe fraţii delà «Adevărul» să ia 
spre ştiinţă că cei cari au împrăştiat Dieta 
Ţării Ungureşti au fost Unguri. Cine-va 
şi-a bătut joc de «Adevărul» scriind, că ostaşi 
români au luat parte la acest act. 
Şi de altminteri, chiar dacă Românilor 
li-s'ar fi dat această însărcinare, nu ar fi 
stat o clipă la îndoială a duce la îndepli­
nire porunca prea înaltă, a scoate pe sus din 
Dietă pe magnaţii şi slugile lor cari nu vor 
să dee poporului dreptul obştesc de voi. 
Să nu ştie apoi cei delà Adevărul» nici 
acum, cum înţelege Apponyi, Kossuth şi 
ceilalţi «iibertatea?...» 
A Ş A , D A ! . . 
(*) Aşa, da ! La biserică şi vă pocăiţi, ru-
gându-ve ca Dumnezeu să vă ierte păca­
tele ce aţi săvârşit împotriva ţării, a tronu­
lui şi a celorlalte neamuri din patrie... 
Ce s'a întâmplat adică? 
Luni cei din partidele întovărăşite aşa ho­
tărâseră, că Mercuri vor ţine în Dietă şe­
dinţă... Se ştie insă, că îndată după această 
hotărâre, veni oştirea şi împrăştie Dieta... 
Vitejii lui Kossuth totuşi ziceau că vor în­
cerca să ţină şedinţă în Dietă, de-oarece ei 
nu socotesc că ar fi cu lege ca M. Sa 
să-i împrăştie cu puterea armelor (ceea-ce 
s'a întâmplat de altfel numai pentru-că n'au 
vrut s'asculte vorba bună). 
In jurul Dietei Mercuri erau însă hon­
vezii despre cari foile lui Kossuth credeau, 
că nu vor asculta porunca împărătească !... 
Dar după cele petrecute Luni în Dietă, nu 
se mai îndoieşte nimeni, că zeu, honvédul în­
tocmai ca cei din oştirea împărătească ascultă 
de porunca preaînaltă şi trage foc şi înfige 
baioneta dacă cineva calcă legile şi strică 
buna rânduială. De aceea nu s'a mai apro­
piat de Dietă un singur puiu de kossuthist 
(viteji sunt domnialor toţi numai când nu 
e primejdie), ci s'au gândit altfel: haid la 
biserică, unde pe mulţi îi va fi supărând 
cel mult mirosul de tămâie. . . 
„ J a n u s " 
institut de asigurare mutuală pe viaţă in Viena 
— s'a fondat In anul 1839, din partea tinuï gnip de bărbaţi nobilî — 
este cel mai v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
pentru Austro-Ungaria. 
d ï t A r f d a : A 0 e n i l , r a 9 e D e r a l § peut™ Ungaria de sud în Timiş oara-Fabrik j f ţ ^ J 1 , 
Se basează pe legile mutualităţiî, în puterea cărora acei- Pf 6ГЛІІ ѲЙІПВ 
dentnl capitalului anual trece In favorul celui asigurat. — -
Condiţii de asigurare farorabile. 
Imprescriptibilitatea poliţelor dupa 3 ani. Plătirea In caz de duel 
şi sinucidere după 5 ani. — Asigurare gratuită pentru caz de răz­
boi. — Fără timbru de poliţă şi taxă de stat. — Plătirea la moment. 
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In loc să năvălească deci asupra Dietei 
şi s'o deschidă cu puterea, căpeteniile din 
partidele întovărăşite s'au dus la biserica cea 
mare şi frumoasă zisă Bazilica, unde abatele 
Molnár János (care cu greu va mai ajunge 
şi el d'aci încolo vlădic) a slujit o liturghie, 
rugând pe Sfânta Marie să ocrotească Ţara 
Ungurească... 
Jidovi cari nu cred în Christos, calvini 
cari nu cred în Preacurata Fecioară-Maria, 
ba şi de cei cari nu cred în Dumnezeu 
(atei !), stat-au împreună şi rugatu-s'au ca 
Maria Fecioară să mântue Ţara Ungurească 
de toate relele... (Noi am zice: s'o mântue 
mai presus de toate de fruntaşii politici ca 
cei din partidele întovărăşite). 
Mare trebue să fie desnădejdea în sufle­
tul lui Kossuth calvinul, în alui Visontai 
jidovul, şi a tuturor acestor lichniţi, pentru 
a se hotărî să meargă la biserică, şi încă 
la una papistaşă. 
Dacă ţara va scăpa însă de primejdiile 
ce aduseseră asupra-i aceşti păcătoşi, va fi 
nu pentrucă Dumnezeu a primit rugăciunea 
farizeilor şi vameşilor, ci pentrucă e nemăr­
ginită bunătatea cerească iar Maiestatea Sa 
grijeşte ca nimeni nepedepsit să nu-şi bată 
joc de ţară şi legi, nici de schiptrul Său. 
Dar li-e dat, se vede, celor din lihnita 
tovărăşie, să bee paharul amar până în 
fund : nici să se roage n'au putut fără să 
facă d'aproape cunoştinţă cu latul săbiei po­
liţiştilor şi a copitelor cailor acestora... 
Tovărăşia şi ceata ce o împresura, nu 
s'a mulţumit numai cu rugăciunea din bi­
serică, ci ieşind afară, şi-a dat în petece. 
A început să cânte Kossuth Lajos azt 
izente», căpeteniile au fost ridicate pe umeri 
şi lărmuind a plecat să cutreere oraşul. .. 
Tinerimea delà şcolile înalte aveà şi un 
steag şi îşi poate închipui oricine neorân­
duiala ce au făcut. 
Destul că dupăce n'au vrut să asculte de 
poruncile păzitorilor păcii, încăierarea a fost 
gata. Apponyi, Kossuth şi întreaga ceată a 
fost risipită ca pleava, multora li-s'a spart 
şi capul, ba li-s'a luat şi steagul iar spita­
lele sunt pline cu viteji d'ai lui Kossuth. 
Câţi au mai rămas pe picioare, au fugit 
la mormântul lui Kossuth, unde au început 
să cânte «Kossuth Lajos azt izënte>... Ai 
naibii poliţişti însă ş'aici s'au luat după ei. 
Ce credeţi însă, că vitejii au gonit afară 
din cimitir pe poliţişti ? 
Ei, aşi ! Cum să-i atingă, când aveau sabie 
şi revolver! Nu, ci ca la comandă, au în-
genunchiat cu toţii în jurul mormântului lui 
Kossuth şi pe semne se vor fi rugat pentru 
odihna sufletului acestuia. 
Asta de nu-i va mântui, căci încolo domnia 
împărătească cine ştie cât poate ţine şi astfel 
Kossuth, Apponyi şi ceilalţi o să vadă scaun 
ministerial — vorba Românului — când şi-o 
vedea mutul iapa! 
„In lături ! . . . " 
(Pentru acţionarii Oravicianei >) 
Suntem răi. Şi va trece multă apă pe Dunăre, 
până vom putea fi, cum ar trebui să tim. Una 
dintre scăderile noastre, şi doar cea mai vădită, 
este «grandomania personală», sulevată atât de 
spiritual de dl N. lorga. Un neajuns, să-i zicem 
naţional, ce roade ca molile la rădăcinele aşeză­
mintelor noastre şi culturale şi economice. In 
timpul din urmă am dat năvală să ne întărim 
poporul prin institutele de bani. Ar fi să con­
statăm barem aici un progres. Insă mie unuia 
mi-e teamă, că fără cultură îndestulitoare cum 
suntem, cu vremea şi băncile noastre se vor 
izbi de scăderile noastre fireşti, ca de-o stâncă 
nepăsătoare, pe care nici voinţa, nici stăruinţa, 
ci numai vremea a totputernică o poate urni din 
loc. Cum vedem, se şi ivesc nouri, din cari pe 
alocurea se şi descarcă furtuni, ca bunăoară la «Eco­
nomul* din Cluj. 
«Oraviciana» noastră, la care mi-se refer aceste 
rânduri, progresează frumos: are reion puternic 
şi bogat. Dar . . . începe şi aici clocotirea, ce are 
Ia bază grandomania personală, ce ne stânjeşte 
şi aievea viaţa publică. Iată cum. înainte cu 5 
ani am fost şi eu ales în direcţie şi socrul meu 
protopopul gr. or. de aici. Un coleg al meu din 
localitate, domnul Dr. Petru Cornean, a sărit ca 
muşcat de şarpe şi pune la cale, care va să zică 
el cel dintâi, inaugurează votizarea, nepracticată 
pân'atunci la institut. Nu pentrucă n'ar fi fost şi 
dânsul ales; nu, lumea chibzuise bine lucrurile, 
dar fiindcă nu şi-a putut alcătui el pe sprân­
ceană întreg conziliul. S'a supărat foc şi neso­
cotind voinţa generală a acţionarilor, dânsul ab-
zice şi vâreşte în locul lui pe un «Kapukehaia» 
al său, care mereu îi face pârtie Ia locurile de 
înainte şedere şi pe unde nu răzbate, se pune ca 
al din poveste şi sparge toate oalele din gard, 
ca să facă loc ia oala lui. Astfel a aşezat în scau­
nul său pe Kapukehaia al său, un dascăl delà 
stat, angageat de gropar al şcoalei noastre con­
fesionale, şi ca să poată fi şi cu turcul şi cu 
neamţul, poartă pe umeri numele: Dragoescu. 
Când am fost eu ales de jurisconzult al băncii, 
colegul meu, dnul Cornean, i-a şi declarat «rezbel 
pe toate terenele» directorului bărcii, dlui Ilie Tră-
ilă. L-a trântit din fruntea Despărţământului 
«Astrei >. Sub isprăvnicia s'a şi-a ţinut aici «Astra» 
adunarea generală, cea de trista memorie. L'a 
trântit pe dl Trăilă şi din prezidiul comitetului 
parochial, ca astfel să împedece desvoltarea şcoalei 
confesionale, după planul sfetnicului său Kapu­
kehaia. într'un sinod parochial strigau neamurile 
Kapukehaiei «nu ne trebue şcoală confesională; 
mergem la ministeriu ...» Casina şi chorul, ştim 
numai noi cum au tânjit sub prezidenţa dlui 
Cornean; n-o mai spanem lumei. Astăzi fiind 
alt preşedinte la casină, nu-1 vezi nici când la ca­
sina, cum nu-l vezi nici-unde, unde nu-i el ge­
neral. 
La adunarea poporală din 10 Decemvrie, fiindcă 
nu s'a primit proiectul de resoluţie al său, ci o 
altă resoluţie, recomandată de deputaţi ca mai 
reuşit redactată, a declarat, că el cu mine nici 
când nu mai face cauză comună, ascultaţi : nici 
la alegeri de deputaţi, «chiar de s'ar şi prăbuşi 
steagul naţional!.. .» 
Acum la 1 Martie avem adunarea generală a 
«Oravicianei», în jurul căreia s'a deslănţuit o agi­
taţie enormă. Dl Cornean şi-a luat toate depu­
nerile delà noi, fiindcă nu-i aduc destulă dobândă, 
dar aevea atât de îngrijorat de înaintarea institu­
tului (?), acţionar simplu de altfel, citează rana 
pe rând oamenii la sine, la conae, şi Ie dă lo­
zinca: In lături cu Nedelcu!» Toată chibzuinţă 
acţionarilor, că nici protopopul, având să ţină 
strâns legate bisericile de institut, nici eu n'am 
fi cei mai de prisos, se cufundă în voinţa ţarului... 
Au să tacă rezoanele. 
Iată cum se adevereşte în toată plenitudinea sa, 
vorba d-lui lorga. 
Grandomanul, obicinuit cum este a-şi ţinea 
ochii tot în sus, nu observă mizeriile ca cei sme­
riţi. In cazul de faţă din vânători, pe unde îi 
zboară ambiţia, grandomanul poate că nici nu 
observă cum se rostogoleşte bolovanul. Cât de 
trist îmi sună la ureche şoaptele ţăranilor: «se 
ceartă domnii la »Oraviciana». 
In faţa acestei iviri fatale, iată eu subscrisul, 
îngrijorat de soartea poporului ăstuia bun şi obe­
dient, fac mărturisire solemnă, că nesimţind în 
mine calităţile recerufe unui conducător nu 
reflectez absolut la locuri de onoare nici la 
«Oraviciana» nici la ori care altă instituţie d'ale 
noastre. Mă mulţămesc a mă putea înşirui, ca şi 
până acum, între gregari. 
Am ţinut de lipsă să fac şi în scris această 
declaraţie, mai ales pentru orientarea prietenilor 
mei, cu cari fiind timpul scurt, nu mă mai pot 
întâlni înainte de adunarea generală a «Oravicia­
nei», şi am dorit, ca pe calea aceasta să opresc 
vârtejul, în care au ajuns, spre uimirea noastră, 
până şi unii dintre funcţionarii institutului, cari 
şi ei la rândul lor vor fi aduşi la rezon. 
Dr. loan Nedelcu. 
Din străinătate 
Procesul ministrului Vladan Ge-
orgevici. In ziua a două (17 Febr. st. n.) 
a procesului în contra fostului ministru 
Oeorgevici, acuzat că a a publicat acte 
secrete ale statului, Vladan Georgevici şi-a 
sfârşit discursul său de apărare. 
Vladan Georgevici a început discursul continuând 
să descrie politica Rusiei în Balcani. 
Rusia s'a amestecat şi sub regimul lui Ale­
xandru Caragheorghevici în afacerile interne ale 
Serbiei şi când prinţul n'a voit să împlinească 
cererea Rusiei de a concedia pe unii funcţionari 
sârbi i-s'a pregătit soartea Iui Milos Obrenovici 
şi dinastia Obrenovici a fost restabilită din nou 
în Sârbia. Atitudinea Rusiei faţă de prinţul Mihail 
încuraja pe adversarii prinţului şi ast-fel la 1868 
Mihail fu asasinat. Când era să se încheie la 
1870 între Serbia şi Muntenegru o nouă con­
venţie militară, Rusia, prin influinţa ei asupra 
Muntenegrului, izbuti s'o împedece, după cum 
a izbutit să împedece şi încheiarea unui tratat 
de alianţă foarte favorabil pentru Sârbia, oferit 
de ministrul Benjamin von Kallay; un pictor al 
acelui tratat punea în pespectivă cedarea cătră 
Serbia a Bosniei şi Herţegovinei, precum şi a 
Serbiei vechi. Dacă s'ar fi întâmplat aceasta, n'ar 
fi fost un San Stefano, nici congresul delà Berlin, 
nici Slivniţa. S'ar fi pus bazele Marei Sârbii. \n 
loc de aceasta, Serbia trebue să se teamă azi să 
nu peardă teritorul dintre Timocşi Marava. Res­
pingerea unui tratat aşa de avantagios, n'a fost 
deci altceva, de cât un nou succes al hipnozei 
ruse asupra Serbiei. Când însă mai târziu Rusia 
căsători pe Milan cu Natália, ea oferi Bosnia şi 
Herţegovina Austro-Ungariei, care în sfârşit primi 
ofertul, de oarece ţerile acestea sunt un hinteriand 
favorabil pentru Dalmaţia. Astfel se împlini o 
dorinţă de optzeci de ani a Rusiei. Cu toate 
acestea poporul sârbesc remase şi mai departe 
în hipnoza rusă. 
Proclamarea Serbiei ca regat aţâţă foarte mult 
pe slavofilii ruşi. Când puţin după aceea, llka 
Markovici săvârşi în catedrala din Belgrad un 
atentat cu revolverul asupra regelui Milan, aten­
tatul acesta făcu pe ruşi Maikov să preamărească 
pe atentatoare ca pe o eroină naţională şi să 
vorbească despre sfârşitul apropiat al dinastiei 
Obrenovici şi restaurarea lui Petru Karagueorghe-
vici sub scutul Austro-Ungariei. In anul 1883 
izbucni răscoala delà Zaieciar. Cauza răscoalei 
se zicea, că e clauza din convenţia veterinară cu 
Austro-Ungaria privitoare /a provederea vitelor 
sârbeşti cu un certificat de provenienţă. Pe când 
azi partidul radical ar conzideră în chemarea 
unei atari convenţii ca cel mai mare succes ai 
al Serbiei, acelaş partid radical, în 1883, consi­
deră convenţia ca o trădare a intereselor ţărei. 
Spre marea desiluzie a adversarilor lui Milan, 
revolta fu repede înăbuşită. 
In a-.ul 1895 isbucni războiul sârbo-bulgar. 
Deşi Slivniţa este o pagină tristă în istoria Sâr-
biei, ia totuşi a avut urmări bune, căci a împe­
decat din nou realizarea programului delà San-
Stefano, şi acesta e, poate, cel mai mare meritat 
lui Milan. Slivniţa deveni însă o armă otrăvită în 
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contra lui Milan. Acum fură atrase şi femei în 
lupta contra dinastiei Obrenovici. 
Doamnele din Belgrad căutau să convingă pe 
regina Natália care era ambiţioasă şi mândră de 
frumseţa sa, că-şi va păstra aceasta frumseţă dacă 
nu va mai avea copii. Pe atunci acuzatul ca me­
dic curant al regelui Milan, a atras atenţiunea 
reginei asupra marilor primejdii pentru ţeară, dacă 
dinastia Ocrenovici nu va avea decât un descen­
dent (Alexandru). Natália a răspuns, că ea ţine la 
Rusia, chiar dacă aceasta lucrează în contra băr­
batului ei. Azi după cum se ştie aceasta rusofilă 
e catolică. După abzicerea regelui Milan, se suî 
pe tron Alexandru. 
Atitudinii Rusiei este de a se mulţumi că re­
gele Alexandru s'a vindecat de timpuriu de hip­
noza rusă. La începutul anului 1900 regele Ale­
xandru era în culmea popularităţii sale. Dar se 
găsi iar o femee, Draga Maşin, care avea să aducă 
prăbuşirea regelui. Nici un Sârb nu poate afirma 
că Draga ar fi ajuns regina Sârbiei dacă ţarul 
n'ar fi fost nun. Cu moartea lui Alexandru, care 
pentru acuzat era mort odată cu căsătoria cu 
Draga, s'a terminat şi cariera politică a acuzatu­
lui, căci el a rămas credincios şi devotat dinas­
tiei Obrenovici. Pe când se afla în exil a zădăr­
nicit prima conjuraţie în contra perechei re­
gale. 
Când după evenimentul delà 11 Iunie 1903 a 
fost asaltat din toate părţile cu interviewuri, a 
tăcut numai după ce presa europeană prezintă 
Sârbia ca «ţeară de sălbateci» când «Monitorul 
guvernului» din Petersburg a publicat comunica­
tul cunoscut şi când împăratul Francise Iosif, în 
telegrama sa de felicitare cătră regele Petru şi-a 
exprimat speranţa, că regele Petru va isbuti să înalţe 
din nou Sârbia — el, acuzatul a publicat la Ber­
lin o descriere a cauzelor conjuraţiei... Acuzatul 
spune, că acum speră că Rusia nu va njai sta în 
drumul desvoltării Sârbiei. Dar când oficerii sârbi 
trimişi la Petersburg ca să aducă pe fiii regelui, 
au fost alungaţi din Rusia; când d-na rusă de 
onoare părăsi în Viena pe principesa Elena; 
când se inaugura o politică după care Regele 
Sârbiei trebuia să viziteze în Sofia pe prinţul 
Bulgariei spre a-i înapoia acestuia vizita cu ocazia 
trecerii sale prin Sârbia, la Niş, şi când regele 
trebuia să ţină seamă formal când vázaiul turc 
Ferdinand va trece prin gara Belgradului, spre a 
saluta pe Ferdinand paşa — atunci acuzatul a 
văzut că Sârbia stă sub o hipnoză şi mai mare 
a Rusiei. De aceea acuzatul s'a hotărât să publice 
pe când e în viaţă scrierea sa «Sfârşitul unei di­
nastii» pentru ca, arătând activitatea diplomaţilor 
ruşi, să deschidă ochii Sârbilor şi ai Europei. 
Nu e interesul Sârbiei, ci al Rusiei ca el să fie 
pedepsit.. . 
* 
Fostul preşedinte de conziliu Vladan 
Qeorgevici a fost condamnat la 6 luni 
închisoare, pentru că a publicat secrete 
de stat. 
* 
Manifestaţiuni an ti-r o m a n eşti la Atena. 
«Agenţia telegrafică română» comunică următoa­
rea telegramă : 
Atena, 19 Februarie. Mai multe mii de cetăţeni 
au luat parte eri la o adunare de prot est?re contra 
măsurilor luate de guvernul român contra Greci­
lor. Meetingul a votat o adresă care a fost tri­
misă reprezentanţilor marilor Puteri cu rugămintea 
de a mijloci pentru a face să înceteze această 
stare de lucruri, care dezonorează omenirea şi ci-
vilizaţiunea. 
Meetingul a fost organizat de societatea «Hel­
lenismus». 
Guvernul grecesc nevroind să învenineze afa­
cerea şi să provoace o mai mare înverşunare a 
spiritelor a refuzat totdeauna să intervină sau să 
încurajeze asemenea manifestaţiuni, declarând că 
face toate sforţările pentru a obţinea o înţelegere 
cu România. 
Cu prilejul meetingului ţinut la Atena de 
cătră societatea « Hellenismos» al cărei cu­
vânt de ordine a fost « Ura contra Sârbilor, 
contra Bulgarilor şi contra Românilor », ma­
nifestanţii greci au calificat de ilegal un act 
de expulzare care aparţine suveranităţei Sta­
tului român, şi îndrăznesc să spună că ex­
pulzările dezonorează omenirea civilizată, pe 
când omorurile şi violenţele lor în Mace­
donia o onorează. 
Cercurile politice din România păstrează 
cea mai mare linişte faţă de asemenea ma­
nifestaţiuni greceşti 
CONCERTUL D ASEARĂ. 
O mare admiratoare a marelui nostru artist 
D. Popovici zicea aseară: «E împăratul artiştilor 
români!»» . . . Şi ori ce pricepător al artei cântului 
auzindu-1 va zice: «E mare între cei mari!» 
Cum nu erà deci să-1 slăvim?! 
Fiecare cântare a lui a fost pentru noi o înăl­
ţare sufletească. Au plăcut mult — cum e lesne 
de înţeles — doinele noastre dulci. Numai Po­
povici le şi ştie cânta aşa. «Solomoane căpitane» 
e plânsul şi jalea Românilor. A cântat-o cu atâta 
foc şi duioşie, că am lăcrimat. Nu mai puţin ni-a 
înduioşat »Mama» . . . Popovici nu cântă numai 
arii, ci el dramatizează, apelează nu la auz numai, 
ci se adresează inimei cum nu ştie de cât el, 
trăit şi ridicat în cel mai mare centru musical, la 
Beyreuth. 
Ovaţiuni entusiaste i-s'au făcut, i-s'au oferit 
buchete, din loge a fost aruncat cu flori, iar 
drept amintire, publicul i-a oferit un serviciu de 
scris, din argint jmassîv, stil antic, cu dedicaţia 
«Lui D. Popovici, în semn de admiraţie. Arădanii». 
* 
D-na Lucia Cosma e demnă partneră a dis­
tinsului vagnerian. Cântă cu pricepere şi senti­
ment, vocea-i e dulce, o mlădie uşor, are toate 
fineţele unei desăvârşite artiste. Aria Violettei din 
'Traviatta» a cântat-o cu atâta discreţie, şi dulce, 
în cât a stors vifor de aplauze. I-s'a oferit un 
admirabil buchet de flori, s'a cerut cu entusiasm 
bisarea fiecărei doine şi d-sa ni-a procurat o nes­
pusă plăcere adăogând programului câte-va doine, 
creaţiuni de ale măiestrului Dima. -, 
* 
D-şoara Melánia Brânduşean a fost atât de 
gentilă, încât nu numai a acompaniat pe dl Po­
povici şi pe d-na Lucia Cosma, ci a cântat şi in­
dependent două piese, dând toată măsura cali­
tăţii sale de pianistă distinsă. Publicul a aplau­
dat-o, dupăcum i-s'a oferit ş'un prea frumos 
buchet. 
D-şoara Leontina Pap are voce d'o rară ex­
tensiune, timbru curat, în notele de jos duioşie, 
în cele de sus straşnică putere. Publicul i-a făcut 
o călduroasă primire, atât d-sale cât şi graţioasei 
sale surori d-şoarei Veturia, care a acompaniat-o 
la pian. 
Urmând să-şi desăvârşească studiul muzeal, 
are să fie o podoabă a societăţii aradane. 
* 
La concert a fost. în frunte cu P. S. Sa Epis­
copul I. I. Papp, întreaga societate cultă ara-
dană, vicecolonelul Pallik, în frunte cu nume­
roşi oficeri, dşoarele Mocsonyi din Căpâlnaş, 
din provincie o mulţime de inşi. Din societatea 
maghiară a fost dl Barabás Béla, cu doamna. 
O mulţime generală s'a exprimat din partea tu­
turora şi toţi sunt de părere că un aşa festival 
artistic rar se petrece în societatea românească. 
* 
După concertul atât de bine reuşi, în sala delà 
« Ipartestület* a avut Ioc petrecerea cu dans, 
care a ţinut până spre dimineaţă. Au cântat 
două muzici : cea militară şi lăutarii. 
Din cununa superbă de dame, ni-am însemnat 
numele doamnelor : Letiţia Adam, Adam (Timi­
şoara), Viola de Anyos, Gabriela Brădean, Florica 
Burdan, Lucreţia Bulboacă, Ciişan (Seleuş), Risa 
Ciontea, Elena Goldiş, Lucreţia Herbay, Virginia 
Hotăran, Adriana Ispravnic, Elisabeta Crip, Lu­
cia Cosma, Campian (Vârşand). Cărâbaş (Timi­
şoara), Ivan (Giula), Hermina Lazar, Constanţa 
Lazar, Emilia Moldovan, Lucreţia Mihulin, Mi-
hulin (Cicir), Zina Moga, Aurelia Milovan, So­
fia Mioc, Victoria Magdu, Mladin (Paulis), Ve­
turia Nestor, Amália Nicorescu, Niga, lovanca 
Német, Letiţia Oncu, Maria Oprean, Ognean 
(Soborşin) Olariu (Arad) Ecaterina Pap, Eugenia 
Pop, Cornelia Popa, Popovici (Vârşand), Irina 
Popovici, Elena Raicu, Lucreţia Russu Şirianu, 
Florica Serb, Mady Secula, Lucia Şincai, Iolanda 
Truţa, Emilia Turcu, Telescu (Arad), lulia Un­
gurean, Ermina Vasilon, Ecaterina Văţan. 
Domnişoare: Ana Burdan (Sinitea), Metania 
Brânduşan, Ecaterina Biriş, Valeria Boţco, Tulia şi 
Hortensia Bogdan, Flora Bonciu, Anuţa Cizmaş, 
Minerva şi Felicia Ceontea, Maria Crişan, (în co­
stum naţional), Melánia lonescu, Minca Loichiţa, 
Veturia Lazar, Hortensia şi Aurelia Mladin, Cor­
nelia Moldovan, Cristina Marşeu, Ana Nişcu, Au­
relia Păcurar, Leontina şi Veturia Pap, Florica şi 
Zina Popovici, Veturia Popovici, Popovici (Birchiş), 
Hortensia Raicu, Lola Serb, Teta Ungurean şi Maria 
Tămaş. 
D E S C O R D A R E A . 
— Criza. — 
Budapesta, 22 Febr. 1906. 
O discordare generală a sufletelor se cunoaşte 
pretutindeni. Agitaţia cea mare a obosit pe cei 
mai mulţi şi ea nu mai persistă decât prin arti­
cole de foi. 
Ceeace a mai înviorat întru câtva interesul ge­
neral a fost (discursul contelui Tisza ţinut alal-
tăeri seara în clubul fiberal. Neapărat un discurs 
mare, plin de-o forţă expansivă şi agitativă, aşa 
cum le rostea Tisza în timpul culmei sale. 
Partidul liberal a tresărit la glasul acesta din 
amorţirea lui somnolentă. Membrii sunt de cre­
dinţă că partidul îşi va cuceri din nou poziţia 
lui pierdută. Aceste nădejdi sunt puţin înteme­
iate. Un singur om, o singură persoană, fie chiar 
de geniul lui Tisza nu va putea insufla unui 
partid întreg, decât o viaţă artificială. Marile miş­
cări şi curente vin totdeauna de jos şi pornesc 
cu o putere de neînvins în sus răsturnând ori 
ce obstacol. 
Studenţii . 
Descordare ? Nu este greşit a zice astfel ? Agi­
taţia vibrează mai departe «ca un foc nestins* în 
inimile învăpăiate ale «tinerimii universitare» (nu 
îndrăsnesc să zic «studioase»). Se cunoaşte va­
loarea acelor manifestaţii politice, cari sunt lipsite 
de seriozitate. Ar fi deci un lucru comun, de-a 
spune că acest adevăr şi aici rămâne în picioare. 
Mai mult, nu există poate nicăiri pe faţa pămân­
tului o tinerime atât de puţin serioasă, atât de 
fanfaroană, gălăgioasă şi lipsită de orice porniri 
nobile, serioase şi generoase ca tinerimea un­
gurească. După colegii lor din Cluj, studenţii 
unguri din Pesta încă au ţinut să-şi afirme pa­
triotismul. Noi, cari cunoaştem de aproape pe 
tinerimea ungurească de aici, ştim că toate mani­
festaţiile ei sunt pornite nu din însufleţire ade­
vărată şi curată, nu din acele porniri generoase 
cari caracteriza ori unde tinerimea, ci din do­
rinţa de a se distinge de a se impune. Ele sunt 
făcute în vederea aplauzelor vulgului, în vederea 
ochilor frumoşi cari îi admiră pe eroii aceştia 
atât de groteşti şi caraghioşi. 
Nyiri şi Fejérváry la Viena. 
Nyiri, comisarul regesc a plecat la Viena 
spre a raporta M. Sale despre misiunea sa. De 
asemenea baronul Fejérváry va plecà la Viena. 
Adunările de protestare delà 25 1. c. 
probabil vor fi oprite. La Komorn ea a fost 
deja interzisă. Aici fostul deputat Szász 
József era să ţină o dare de seamă înaintea 
alegătorilor săi. 
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DESPRE CARTE. 
De IOSIF STANCA. 
Ce plăcut e să stai de vorbă cu cei aleşi ai 
neamului tău, cari prin însuşirile lor se ridică 
peste milioanele de muritori. Ai înaintea ta un 
astfel de om : vezi cu ochii sufletului tău cum îi 
picură cuvintele înţelepte din gură; fiecare cu­
vânt, fiecare vorbă te încălzeşte, căci sunt izvo-
rîte din inimă. Ochii lui sunt umezi de bucurie, 
căci ştie dorinţele şi păsurile tale. Delà o vreme 
simţi cum glasul începe să-i tremure, ochii i-se 
fac mai schinteietori, faţa îmbujorată de mai nainte 
se face galbenă, şi, cum se frământă încet par'că 
pluteşte pe aripi : simţi par'că ai naintea ta un 
sfânt, pe care tu — fermecat — pas de pas îl 
urmăreşti. Şi nici habar nu ai că te conduce prin­
tre stânci prăpăstioase şi-ţi ţîşneşte sângele — 
ca şi lui —- din picioare. Iar când ajunge să 
scape pe Ileana Consinzeana din curţile cutărui 
zmeu, ochii vi-se umezesc la amândoi, şi nu ştiţi 
să râdeţi, ori să plângeţi de bucurie. . . 
Mulţi sunt bărbaţii cei aleşi ai neamului nostru; 
frumoase, ademenitoare şi felurite sunt graiurile 
lor, precum felurite sunt glasurile paserilor cân-
tătoare şi felurite sunt mirezmele florilor din gră­
dină. Sunt la noi poeţi al căror glas samănă cu 
glasul de privighitoare, cu râcnetul unui leu fe­
recat în lanţuri. Avem prozatori, la cari le curge 
mierea din gură. Şi-avem istorici înţelepţi, a căror 
glas răsună domol ca un glas de clopot, pe care 
îl asculţi cu evlavie ca sfânta evanghelie. Cetiţi 
pe Alexandri, Eminescu, Coşbuc şi Iosif, şi veţi 
găsi în ei tot atâtea priveghitori. Cetiţi pe Goga 
şi vi-s'a părea, că auziţi râcnetele unui leu ferecat 
în lanţuri. Cetiţi pe Bălcescu şi pe Russo şi su­
fletul vostru va lua parte la cetirea sfintei evan­
ghelii. 
Da, cartea e aceea, care e în stare să ne dee 
atâta -mângăere. Eşti sărac şi întunerec pluteşte 
în toată casa sa umedă şi rece, dar deslipind 
buchile de pe carte vezi cum năvăleşte lumea pe 
ferestri: toată casa ţi-se înviorează şi să încăl­
zeşte. Din umilit, ce te simţiai înainte, te simţi 
că eşti o forţă, deoarece ai ajuns să te cunoşti 
însuţi pe tine. Faci o faptă bună, vezi cu ochii 
sufletului cum povăţuitorul tău — autorul — 
saltă de bucurie, că sămânţa aruncată de el a 
adus roadă. Săvârşeşti o faptă rea, îl vezi rân-
jindu-se la tine, blestămându-te, că n'ai ascultat 
înţeleptele lui poveţe. Sunt cuvinte, fraze întregi, 
cari ca o remuşcare îţi ţiue mereu în urechi, cari 
ştii bine, că le-ai cetit de-atâteaori şi totuşi :.u 
le-ai urmat. Eşti bogat şi n'ai simţit lipsă în viaţa 
ta. Pentru ceiaialţi oameni ai tăi n'ai avut decât 
dispreţ. Cetinel — ca Vameşul din evangelie — 
Creştere şi edueafiane. 
De Ioan Slavici. 
Creştere şi educaţiune nu sunt, cum mulţi vor 
fi crezând, acelaşi lucru. 
Creşte ori şi care fiinţă însuşi prin sine des-
voltându-se potrivit cu firea sa individuală şi cu 
împrejurările, în care i-se petrece viaţa. 
Firea individuală rămâne neschimbată, iar îm­
prejurările sunt variabile şi mai mult ori mai 
mult priincioase: din ghindă numai stejar poate 
să răsară, dar stejarul se desvoaltă mai repede şi 
creşte mai mare, dacă este priincios locul, şi 
rămâne pipernicit, dacă e sădit în umbră ori în 
pământ sterp. 
Putem dar să creştem şi plante, şi animale, şi 
oameni având purtare de grijă, ca împrejurările 
să fie priincioase pentru desvoltarea lor. 
Singur omul poate să se crească şi el însuşi 
pe sine purtând grijă, că împrejurările să fie priin­
cioase pentru desfăşurarea lui trupească şi sufle­
tească. Aceasta deprindere de a purta însuşi grija 
de sine e ceeace înţelegem noi când zicem «edu­
caţiune», şi fiindcă numai omul poate să poarte 
grije de sine, nici plantelor, nici animalelor, pe 
care le creştem, nu putem să le facem şi educa-
ţiunea. 
E deci mare şi învederată deosebirea dintre 
creştere şi educaţiune, şi un om bine crescut 
poate să fie lipsit cu desăvârşire de educaţiune. 
Fiind bine crescut, el e desvoltat trupeşte şi su­
fleteşte, dar dacă nu are şi educaţiune, se perde 
îndată ce rămâne de capul lui şi nu mai poartă 
alţii grije de dânsul. 
îţi recunoşti mereu toate păcatele tale. Sâmţi, că 
cu nimic nu eşti mai mult decât semenul tău 
sărac, dacă acela e de omenie. Un dor păgân te 
paşte de a te însoţi cu el şi de al ajuta numai 
când ţi-se dă prilej. Din înfrăţirea ta cu a seme­
nilor tăi mai mulţi, vezi cum să pogoară darul 
duhului sfânt peste noi şi să sălăşlueşte adevă­
rata fericire peste satele noastre. 
Şi câte alte fapte nobile nu izvorăsc din ce­
tirea cărţilor bune! Dar câţi cărturari români nu 
au pe masa lor o foaie? Câţi nu au cărţile, cari 
sunt adevărată comoară pentru fiecare Român? 
Iar dacă stăm aşa, să nu ne mirăm că înaintăm 
ca racul şi faptele noastre din viaţă, sunt greşeli 
peste greşeli. 
Candelei ca să ardă îi trebue oleu. Aceia ce e 
oleul pentru candelă, e cartea pentru minte şi 
pentru inimă. 
Deci turnaţi oleu în candele! 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 23 Februarie 1906. 
— Conzis tor p lenar s'a ţinut Mercuri în 
Arad sub prezidenţia P. S. Sale Episcopului I. I. 
Pap, fiind de faţă P. Cuvioşiile Lor archimandri-
tul Aug. Hamsea şi protosincelul R. R. Ciorogariu, 
protopopul Dr. I. Trăilescu şi O. Popovici (refe­
rentul), preoţii C. Domşa, D. Muscan, Tr. Văţian 
şi Tr. Magier, apoi d-nii Dr. N. Oncu, Sava Raicu, 
G. Feier, P. Truţa, G. Purcariu, G. Serb, Russu 
Şirianu, Dr. N. Oprean, Em. Ungureanu, Aurel 
Petrovici şi Aug. Boţoc. 
După şedinţă P. S. Sa a dat masă mare la care 
au fost invitaţi domnii asesori. 
— Comisari conzistorial i pentru alegerile 
sinodale în eparchia Aradului au fost numiţi de 
Conzistor la: 
Arad protopopul V. Beleş şi Dr. N. Oncu; 
Radna > Givulescu şi Dr. Avramescu ; 
Siria M. Lucuţa şi Dr. i. Hotărau ; 
Giula G. Popovici şi Dr. Ardelean; 
Chişineu > Dr. I. Trăilescu şi M. Veliciu ; 
B.-Ineu protosincel R. Ciorogariu G. Feier; 
Buteni protopopul I. Giorg/a şi V. Goldiş; 
Hălmagiu > C. Lazar şi Dr. T. Pap; 
B.-Cornloş > P. Miulescu şi luliuVuia; 
Timişoara .» Dr. T. Putici şi Em. Ungurean; 
Lipova V. Hamsea şi Dr. A. Marta: 
Chiseteu G. Serb şi V. Tomici ; 
Birchiş preot D. Marcu şi P. Ionaş; 
Vinga » Al. Crăciunescu şi Dr. Cosma. 
— Alegeri le p e n t r u S i n o d în eparchia 
Aradulului. fn şedinţa de Mercuri a Conzisto-
Tineri plini de vigoare îşi ruinează în curând 
sănătatea, dacă n'au fost deprinşi a purta înşi-şi 
grijă pentru păstrarea ei. Fete crescute cu multă 
îngrijire cad în curând dacă n'au fost deprinse 
a-şi stăpâni slăbiciunile şi a se conduce ele însă-le 
pe sine. Oameni cu studii eminente se perd în­
cetul cu încetul în massele mari, dacă, nedeprinşi 
a se cultiva însu-şi pe sine, îşi curmă studiile în­
dată dupăce şi-au luat diploma, pe când cei ce 
au educaţiune intelectuală merg mereu înainte şi 
ajung la bătrâneţele lor între cei mai luminaţi. 
Omului dar nu creştere, nici dresură, ci educa­
ţiune are să i-se facă: el nu condus şi stăpânit 
are să fie, ci îndrumat a se conduce şi stăpâni 
însuşi pe sine. 
Cum ? 
Fără îndoială numai lăsându-i destulă libertate 
pentrucă totdeauna să simtă, că el însuşi sufere, 
dacă nu poartă grijă de sine. 
Dumnezeu e mai presus de toate drept şi, dacă 
ni-a dat tuturora putinţa de a fi păwnţi, ne-a şi 
înzestrat pe toţi cu destoinicia de a fi buni edu­
catori. Nu poate dar nimeni să se plângă, nici să 
se desvinovăţească, dacă copiii nu-i ies cum iar 
fi dorit. 
N'ai decât să-1 iubeşti pe copil pentrucă să-i 
voieşti binele şi să ştii, ce este bine şi ce e rău 
pentru el şi n'ai decât să porţi grijă de copil pen­
trucă şi el să te iubiască, iar această iubire alui 
e cel mai puternic mijloc de educaţiune. 
Iubindu-te, copilul se bucură, când te bucuri tu 
şi se întristează când te vede trist, ţine să te mul-
ţumiască prin purtările lui şi se simte nemângăiat 
când ştie, că te-a mâhnit. Dacă i-ai câştigat odată 
iubirea, eşti stăpân pe voinţa lui şi n'ai nevoie 
rului plenar s'au luat măsuri în vederea alegeri­
lor sinodale. Alegerile se vor face după cum ur­
mează: la 26 Februarie (11 Martie) convocarea 
sinoadelor extraordinare în parochii; la 15 Mar­
tie alegerile clerului ; 5/18 şi 1Ï/25 Martie cele 
mireneşti şi la 1 Aprilie n. scrutiniul. 
— Protopopiatul Boroş-Ineului . In şe­
dinţa de Mercuri a Conzistorului plenar P. S. Sa 
Episcopul I. I. Papp după ce a parentat pe ră­
posatul C. Gurban şi a adus la cunoştinţă nu­
mirea de administrator al tractului Boroş-Ineu a 
dlui protopop M. Lucuţa (Siria), a arătat necesi­
tatea de a se face rânduială în protopopiat şi a 
se luà màsuri pentru îndeplinirea protopopiatului, 
ceea-ce Conzistorul a şi hotărât cu toate gla­
surile. 
— Pentru nenoroci ţ i i din Ferdinandsberg, 
au mai contribuit următorii : 
Dna Florica Penţia Cor. 2.— 
Gheorghe Penţia, notar cercual » 2.— 
Dna Anghelina Jianu . . . . > 1.— 
Balej Janos, neguţător . . . . > ].---•• 
Iosif Simoni adm. dornen . . . » 1.— 
Adam Târbai, econom . . . . » 1.--
Adam Bolovegea econ. . . . » —.40 
Gheorghe Nicola preot . . . ,. —.50 
Achim Luca -.> —.50 
Simeon Ţepârdel » —.39 
Sándor Filipoviciu •••> —.60 
Maria Duda » —.20 
N. Ştefan > —,20 
Carolina Duda » —,20 
Mihai Jianu > —.49 
Ahim Dragomir » —.10 
Bucur Miu, comerciant . . . » 5.— 
Tinerimea şcolărit gr.-or.-rom. din 
Comorişte . . . . . . . » 2.06 
Ana Bizuit » 1.— 
Suma: Cor. 19 86 
Contribuiri de mai nainte: 144.76 
Laolaltă: 164.62 
Pentru nenerociţii din Ferdinandsberg au co­
lectat — independent de colecta noastră — dl ioan 
Popovici, preot în Cireş/a de/a următorii: 
P. S. Sa dl Episcop Nicolae Popea Cor. 10. 
P. C. Sa dl Filaret Musta . . . . 5.— 
P. C. Sa dl protos. Dr. Tr. Badescu - 5.— 
Magnificenţa Sa dl Const. Burdia . > 10.— 
«Fondul bis. gr.-or. român din Fer­
dinandsberg» 20. -
Biserica gr.-or. română din Cireşia > 5.— 
«Sebeşana» cassa de păstrare . . > 10.— 
< Cassa funcţionarilor de păstrare > •> 5.— 
nici să-i porunceşti, nici să-1 siluieşti, nici să-1 în­
dupleci prin pedepse, nici să-1 ademeneşti prin 
făgăduinţe, căci el face tot ceea-ce tu vrei din 
propriul lui îndemn, din dragoste curată, mânat 
numai din dorinţa de a te vedea mulţumit de 
dânsul. Eşti ori nu de faţă, ştii ori nu, ce vrea 
să facă, el se întreabă în toate clipele vieţii lui, 
dacă te-ar mâhni ori nu săvârşind fapta şi mulţi 
sunt oamenii, care în zile de nenorocire se bu­
cură, că nu le mai trăiesc părinţii, /ar în zile de 
bucurie plâng, că nu mai pot şi părinţii lor să se 
bucure împreună cu dânşii. 
Om fericit în toate zilele vieţii lui iese din co­
pilul crescut în astfel de iubire, căci tot cum îşi 
iubeşte părinţii îşi va iubi şi fraţii şi prietenii şi 
soţia şi copiii, viaţa lui toată va face din dragoste 
curată tot ceea-ce face — şi totdeauna va fi mul­
ţumit el însuşi de faptele sale. 
Ceea ce-1 face pe om bun, răbdător, dulce la 
fire, însetat de binele altora şi neînfrânt în luptele 
iui cu nevoile vieţii e copilăria fericită şi plină de 
soare, ale căreia farmace se revarsă asupra întregei 
vieţi ca mângâiere neistovită în zile de restrişte. 
Prima regulă de educaţiune e dar: Lăsaţi copiii 
să se bucure de viaţă, daţi-vă silinţa să le înze­
straţi sufletele cu reamintiri plăcute, ca scumpi să 
le fie oamenii, cu care trăiesc şi scumpe locurile, 
în care copilăresc, şi priveghiaţi cu neadormire, ca 
să nu le perdeţi iubirea. 
P R I M U L A M O R . 
Dragă! Să-mi iau adio? Să te uit pe tine 
O h ! Când tu eşti a mea cea dintâi iubire! 
Aurora, zefirul numele-ţi şoptesc, 
Pe urmele-ţi în juru-mi roze înfloresc ! 
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Prima cassa de păstrare din Caran­
sebeş > Cor. 10.— 
Dr. G. Dragomir, prof. de teologie » 1 . — 
Patrichie Dragalina, prof, dirigent . » 2 . -
>> 2.— 
Dr. Nicolae Ionescu, advocat . . » 5 — 
Dr Mihail Bradicean » 2.— 
Traian fonaşi, profesor . . . . . . » 1 — 
Constantin Călţun, comptabil . . » 2.— 
2.— 
Aurel Moaca réf. Ia senat, epitropesc 2. -
Ion Linţu, esactor conzistorial . . 1.— 
» 1.— 
Preoţii : Iuliu Musta din Qlimboca . > 2.— 
Nicolae loanescu din Marga 4.— 
Sinesie Bistreanu din Var . » 2.— 
G. Popovici din Zagujeni . » 1 — 
Victor Trailovici din Coştei 1 .— 
Pantelimon Domil din Obreja 1 . — 
loan Popovid din Cireşia . 12.— 
D-nele: Mărioara Popovici Cireşia . » 2.— 
Marta Sîrbu ) , 
Mărioara Bălan ) ^aranseoeş 
1 — 
1.— 
» 1 — 
George Adam. cand. de preot . . * 1.— 
Coriolan Zuiac, preot în Vasîova . » 1.— 
Georgiu Lepa, conduc. «Severinenei» » 1 — 
Elisei Ştiopu, învăţător în Var . . » —.50 
Nicolae Marin, colonel în penziune 2.— 
1.80 
» 1 . — 





N. N » —.50 
N. N —.60 
1.— 
G. Joandrea, diacon în Lugoj . . 1.— 
*> 2.20 
Vichentie Radu •> 1.— 
•1 .— 
Pavel Stroca, prim-codrean . . . » 1 — 
Benghia învăţător în Sculea . . . 1 . — 
Suma totală: 141.10 
In numele micuţilor orfani scrie părintele Po­
povici, exprim mulţumită tuturor contribuenţilor, 
cari cu obolul lor au alinat nemiloasa foamete ce 
bânîue între membrii nenorocitelor familii. 
S p o r i r e a g e n d a r m e r i e i . Ministrul de 
honvezi a lansat un odin, prin care dispune 
sporirea gendarmeriei cu 870 gendarmi noui. 
Se vor creeà 150 posturi noui de gendarmi. 
Solda sergenţilor majori de gend ,ri va fi urcată 
cu câte 15 fileri pe zi, a sergenţilor cu câte 14 
fileri pe zi. Nouile posturi de gendarmi îşi încep 
activitatea la 1 Aprilie. 
— Soldaţii români în ajutorul po­
liţiei din Budapesta. Se anunţă, că o com­
panie de soldaţi români din Timişoara au 
sosit azi în Budapesta şi au fost sălăşluiţi 
la cazarma Maria Terezia. Compania aceasta 
de soldaţi români a fost trimisă pentru în­
tărirea poliţiei din Budapesta. 
— Şicanarea poporului român din comi­
tatul Hunedoara din partea oficianţilor străini 
de nevoile poporului a mers aşa de departe, în 
cât unii ofiţianţi au oprit în unele comune chiar 
şi colindele, obiceiuri moştenite din moşi stră­
moşi, iar în alte locuri au luat delà oameni ca­
rnete de întârziere după dările plătite, deşi suntem 
în complet ex-lex. Românii au adresat în con­
gregaţia din Deva interpelaţiuni energice în contra 
acestor abuzuri. 
— Ţara e în linişte.... Cetim într'o foaie de 
a coaliţiei: 
«Au perit şi urmele înverşunării provocate de 
evenimentele din lăuntru a ţării, de când împraş-
tierea Dietei s'a făcut fără nici o turburare. La 
bursă mereu-mereu toate reintra în văgaş, li­
niştea e cu desăvârşire restabilită şi specula-
ţiunea începe cumpărarea de nuoi valori, cari 
înainte cu câteva zile, în marea iritaţie, nu mai 
aveau căutare. In urmarea acesteia, valorile ungu­
reşti şi-au urcat din nou cursul» . . . 
Observăm, că vestea aceasta o luăm de pe 
paginile din urmă a foii, la rubrica «bursei» 
căci pe coloanele dintâiu încă tot tună şi ful­
gera patriotizmul înflăcărat. 
Aici Schreib-Moritzui scrie adevărul, căci e 
vorba de valori. . . . Dincolo, scrie pentru . . . 
civişii din Dobriţin, Kecskemét, Măcău! Cuci 
bursa nu e pentru civişi. Ei caută ciucuri, pin­
teni şi revoluţie — pe care s'o facă totdeuna 
alţii — în gazete. 
Va să zică e linişte în ţară. Nici chiar specu-
laţiunea de bursă nu se teme de — revoluţia 
ungurească. Intr'adevăr caraghios sfârşit are 
«măreaţă» luptă. 
Au purtat sabie însângerai cum se zice, din-
tr'un colţ în altul în ţear-'i. : aprins-au inimile şi 
de altfel înflăcărate ale patrioţilor; de ani de 
zile în grai viu şi în scris aţâţat-au fără frâu ; 
sigilat-au uşele comitatelor şi au bătut cu ouă 
clocite pe fişpani; nedreptăţile guvernului de 
drabanţi umplut-au inimile de adânci amără­
ciune şi preste toate acestea reorezentanţii na-
ţiunei au fost făcuţi de batjocură şi d'aţi pe uşă 
afară din Casa ţării, — iar ţării nici că-i pasă, 
e într'o linişte idilică. 
Aceasta e palma cea mai bună ce a putut-o 
căpăta cinstita adunătură, care se numea pe sine 
«reprezentanţa naţiunei şi a ţării». Lumea, străi­
nătatea, care a fost şi ea alarmată de fanfaroni, 
stă uimit'i de nepăsarea şi liniştea ţării. »Ripor-
terii de război» trimişi de către foile mari în 
Ungaria se rentorc nemulţumiţi de revoluţia un­
gurească. 
Minciuna va să zică s'a sfârşit cum se sfârşesc 
toate minciunile — cu ruşine. 
— Cel mai lung cuvânt din lume. Cel 
mai lung cuvânt din lume se află în limba fla­
mandă şi este din 42 de utere. Cuvântul ace­
sta, care, în limba românească e pur şi simplu 
«automobil», sună cam aşa: 
Snelpaardelooszonderspoorwegpetrolrigtnik. 
Şi când te gândeşti, că pentru un flamand acest 
cuvânt kilometric e cât se poate de natural ! 
Iată acum şi traducerea lui pe româneşte, bine 
înţeles, descompunându-1 în mai multe părţi : 
Snel — iute 
paardeloos — fără cal 
zoonderspoorweg — fără şine 
petroolrijtink — vehicul cu petrol. 
Original mod de exprimare ; n'avem ce spune. 
Un alt cuvânt lung e următorul: 
Llanfairpullgwyngyllogogerychwyrndrobwllandy-
siliogogos. 
E luat dintr'o cartă poştală din Anglia şi ex­
primă numele unei localităţi. 
— Nuntă. O nuntă frumoasă şi românească 
s'a sărbat Luni 6/1Q I. c. în Pâncota. 
D-ra Aurora Filip, fiica preotului Filip Leuca 
din Pâncota, şi-a sărbat cununia cu tinărul Adrian 
Filip, ales preot în corn. Cherechiu. 
Adunatu-s'au la aceasta nuntă afară de stimă-
torii părechii sărbătorite şi o frumoasă cunună de 
oaspeţi. 
Actul cununiei l'a săvârşit M. on. domn Mi-
haiu Lucuţa protopopul tractual, într'un chip înăl­
ţător adresând la urmă o caldă felicitare şi urări 
de bine perechei noue. 
Au fost de faţă următorii domni şi doamne: 
Alexandru Filip, cu d-na ca părinţii mirelui, d-ra 
Anuţa Filip sora mirelui, din Lugojul-de-jos, d-na 
Gabrela Venter cu d-şoara Valeria Boroş, proto­
popul pensionat Teodor Filip ca bunic al mirelui, 
dl protopop Cornel Lazar cu d-na, Aurel Popa 
notar în Vinteri cu d-na, dl protopop Mihaiu 
Lucuţa cu d-na, dl loan Suciu, cand. de adv. cu 
d-na, Aurel Leuca negustor, cu amabila d-şoară 
Corne|ia Moldovan Hălmagiu, dl Teodor 'Stan cu 
d-na din Cherechiu ca naşi cununători, d-na Me­
lánia văd. Dr. Constantin Groza Cil, dl loan 
Avram preot Micşa, Dimitrie Popoviciu preot 
Cermeiu, loan Fofiu cu d-na preot Cherechiu, 
Binticiu cu d-na comerciant Pâncota, Simeon 
Buda proprietar Pâncota, d-na Iulia Ţapoş ca 
mătuşa miresei Micşa, d-nii d-rand Victor Mer-
cea şi Mihaiu Popa cand. de adv. şi următorii 
d-nii teologi ; Moise Popovici teolog abs., Nestor 
Popa, loan Bonaţiu, Nestor Blaga şi loan Po-
pescu. 
Sub durata mesei rev. domn Mihai Lucuţa 
protopresbiter a toastat pentru părechea tinără, 
rev. domn Cornel Lazar, protopresbiter pentru 
părinţii mirilor, rev. domn protopresbiter emerit 
Teodor Filip a toastat pentru naşi, rev. domn 
loan Avram preot pentru părintele cununător, 
tinărul teolog Nestor Blaga pentru sexul frumos, 
părintele Filip Leuca, mulţumind oaspeţilor, dl 
loan Fofiu, salută oaspeţii bihoreni, părintele Di­
mitrie Popoviciu pentru masa lui pârjol. Dl Dr. 
Victor Mercea a delectat publicul prin predarea 
monologului «programul candidatului la depu­
tăţie». 
Au sosit mai multe telegrame delà cei ce n'au 
putut lua parte : Eugenia Venter din Nagy-Bárod, 
Magnf. domn Dr. Stefan C. Pop Arad, Magnf. 
domn R. Ciorogariu, dir. sem. Arad, Cornel La­
zar şi familia Arad, Aurelia, loan şi Silviu, Luga-
şul-sup., familia Popovici ref. cons. Arad, fam. 
Giorgia ppresb. Buteni, George Costa cand. de 
adv. Tinea, Niţă Popescu, ales preot în Toracul-
mare, din Covăsânţ, rev. domn Torna Păcală, Iu­
liu Ivan şi Aurel Beiuş, fam. Iancu din Zarand, 
iar d-nul notar Gerba din Pâncota a felicitat în 
scris. 
Printre crengi, frunze, când soarele apare 
Străluceşte roaua lacrimilor tale. 
Ochiu-ţi senin, ca cerul, e un cucurbeu 
In undele line a micului păreu. 
Floarea în grădină, earba pe câmpie 
Ciocârlia 'n doină îmi vorbesc de tine. 
jalnicul susur isvorului din vale 
Par'că e suspinul dorurilor tale! 
Şi să-mi iau adio? Să te uit deodată? 
Când — calc pe cunună din visuri legată! 
Iar . . . tu de vezi calea-ţi d'o umbră însoţită 
Vină-ţi în minte o floare vestegită! 
Melánia Ionescu. 
POEZII POPORALE. 
C u l . d e : George Mătea, înv. Coaşd (Kávásd, com. Bihor). 
Până fusăi holtieşiu, 
Mersăi sara pe uliţă, 
Tot zicând în flueruţă. 
Nana ieşe la uliţă, 
Io-i dădui bună sara, 
Ea nu zise nimica, 
Io râsăi şi ea nu rasă, 
Inima în mine o strânsă. 
Hoi ! nănuţă draga mea, 
Cumu-i rândul tău aşa? 
Că-ţi dădui bună sara, 
Tu nu ziseşi nimica. 
Io râsăi, tu nu râsăşi, 
Dinima 'n mine o strânsăşi. 
Dară ea în grai, grăia 
Bade, bade dragul meu, 
D'arunce-te calul tău, 
Mergând sara 'n făgădău. 
Şi nimica să nu-ţi strice, 
Numa o mână să ţi-o rupă. 
Sângele te năpădească, 
Nici din loc nu te clătească. 
Dacă-i nană rând aşa, 
Când 'i mere la măta, 
Şi trecând vâlcelele, 
Ţi-se d'acheţe poalele, 
Descăţându-ţi tu poalele, 
Rumpăţi-se frimbiile. 
Şi legându-ţi frimbiile, 
Rumpăţi-se degetele, 
Delà amândouă manile, 
Să rămâie inelele 
Să le d'aflu nană eu, 
Mergând sara 'n făgădău, 
Să le port în butul tău. 
Culese d e : Isai Stepan, june Pâncota. 
Frunză verde de şelată 
Dragă mi fata săracă 
Că ea lucră de se 'mbracă 
Iar fata găzdacului 
Dă o 'n mâna dracului, 
Cum se scoală, coată în oală. 
Frunză verde floricele 
Plină-i lumea de căţele 
Plină-i lumea de jidani, 
Ca valea de bolovani. 
De ciuda dujmanilor 
Aşi da foc gardurilor 
Să rămână numai parii 
Să se înţepe 'n ei dujmanii. 
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Petrecerea a durat până în zori de dimineaţă 
în deplină animaţie la masă bogată şi vin bun, 
ca de Odobeşti. Svidrigailoff. 
— Tragicul delà Braşov. Sub titlul grav: 
<Pentru posteritate», Gazeta Transilvaniei» (Nr. 
30) aduce, din raportul Tribunei > despre actul 
dizolvării dietei, nişte spicuiri, pe cari le înso­
ţeşte cu reflexiuni foarte sugestive, ba clasice 
chiar, ca bunăoară: 
Ce joc a lsorţii ! Cu câtă râvnă pentru acţiunea 
parlamentară intraseră deputaţii noştri activişti 
în această Dietă, unde au fost învredniciţi să 
ocupe şi ei câteva locuri şi tocmai dânşii să fie 
destinaţi a azistâ singuri pronunţarea fatalului 
decret de împrăştiare a ei ! > 
Fatal! 
Adecă, — de ! Mon cher delà Gazeta, de ce te 
faci tocmai aşa ne znai a trebilor din zilele noastre? 
Pentru posteritate? 
— Barabás primit în triumf. Civişii noştri 
din Arad au ieşit ieri, în număr mare, cufemei, cu 
copii, cu purcel cu căţel înaintea fostului lor de­
putat Barabás Béla. Marele bărbat a sosit cu tre­
nul de 3 Щ delà Budapesta. In gară le-a ţinut o 
vorbire, piângându-se că împăratul le-a dat cu 
piciorul. 
— Am luptat pentru limba de comandă un­
gurească şi am păţit ruşinea să fim scoşi afară 
de soldaţi comandaţi ungureşte. 
O bandă de ţigani a intonat apoi Kossuth-
nota>, şi-au pornit spre oraş. Convoiul s'a oprit 
la cei 13, unde a mai declamat Barabás şi alţii. 
Mulţumită publică. Prin incediul întâm­
plat în 17 August 1Q04 întreaga-mi avere mobilă 
agonisită în decurs de 33 ani au devenit pradă 
aceluia, în urma căreia pe baza apelurilor făcute 
pentru uşurarea suferinţei nedescrise, din partea 
mai multor stimaţi binefăcători, precum şi din 
partea stimatei direcţiuni a institutului «Doina», 
care a binevoit a împărţi suma de 2000 coroane 
între cei nefericiţi, din care sumă şi eu am fost 
împărtăşit, şi în fine stimatei familii Dr. Zosim 
Chirtop care deşi se număra între cei arşi m'au 
provăzut cu locuinţă timp de un an, cari bine­
faceri nu le pot trece cn vederea de a nu le 
aduce mulţumită mea şi pe aceasta cale, rugând 
provedinţa a le răsplăti tuturor binefăcătorilor 
amăsurat faptelor nobile arătate deşi săvârşite 
faţă de cei nefericiţi. 
Câmpeni, în 18 Februarie 1906. 
George M. Corchescu. 
primar. 
— Fuga-î ruş inoasă dar e sănătoasă . Pe 
toţi îi pune în uimire, cum s"a întâmplat, că şe­
dinţa de Luni din casa ţării, s'a petrecut aşa de 
iute, când cei din partidele întovărăşite nu odată 
au spus, că vor luptă până la cea din urmă pică­
tură de sânge. Iată de ce. Coaliţia n'a îndrăsnit 
să dea faţă cu soldaţii aduşi acolo anume să 
facă rânduială, dacă va fi lipsă, căci atunci ar fi 
trebuit sau să fugă, sau să nu se lase. A aflat 
de bine să primească pe cea diniâiu. Ei sunt 
totdeauna tari la vorbă, dar când treaba merge 
prea cu grosul, atunci nu zic nimic. Aşa au fă­
cut şi acum. Au fugit, ş\ fie fuga cât de ruşi­
noasă, ea totuşi a fost sănătoasă. 
Crudă a fost moartea învăţătorului ro­
mân Lie Băsărabă. Călătorind cu trenul spre 
casă (o comună de lângă Cluj) a apucat pe altă 
linie ferată şi văzindu-şi greşeala a sărit jos din 
tren, dar a căzut rău şi trenul i-a apucat picioa­
rele şi i-a sdrobit total, lăsându-I mort. 
— Înmormântare. Mercuri a fost petrecută 
în calea veciniciei, Florica Beleş, soţia nemân-
gàiatului Dr. Eugen Rozvány. Actul înmormân­
tării s'a început la orele 3. Au servit preoţii 
Traian Vaţan, Gavril Bodea şi Vasile Vesalon. 
De faţa a fost P. S. Sa Episcopul Joan I. Papp 
P. C. Sa Roman R. Ciorogar, director semina-
rial. şi alţi distinşi membri ai vieţi noastre pu­
blice, şi număros public fără deosebire de limbă 
şi religie. 
— Necro log , loan IJapp de Szatmăr, proto­
popul districtului Boroşebeş şi paroh în Bocsig, 
după scurte, dar grele suferinţe, provăzut cu 
sf. taine ale moribunzilor, a reposai, la 17 Febr. 
1906 în etate de 69 ani, la 43 ani ai preoţiei şi 
ai fericitei sale căsătorii, lăsând în jale profundă 
pe soţia sa, pe cinci fice şi un fiu al său. Fie 
ertatul a fost un preot adevărat şi un adevărat 
părinte al poporului. Preoţind în Bocsig 42 ani, 
în acest restimp, a reorganizat totalminte aceasta 
comună, a pătruns la inima poporului întru atâta 
încât va trece aceasta generaţiune, dar numele lui 
se va păstra de credincioşi ca un adevărat pă­
rinte al poporului. La îmormântarea lui săvârşită 
în 19 luna c. au fost cu drept cuvânt toată co­
muna, mic şi mare, tânăr şi bătrân, fără deschli-
inire de naţiune şi religiune. Lacrămi curgeau 
din ochii întregei mulţimi, când şase preoţi înce­
pură duioasele cântări ale îmormântărilor, încât 
părea că nu numai soţia pe soţul ei şi familia 
doioasă pe părintete îngrijitor ci întreaga comună 
a perdut pe părintele său cel adevărat, delà care 
atâtea bune povăţuiri şi îndreptări au avut, încât 
o aşa jele generală rar se mai poate vedeà vie 
dovadă că reposatul ca preot şi-a împlinit ehe-
marea sa, cu multă conştiinţă, şi cu o adevărată 
iubire de neam ; căci nu numai de credincioşii 
săi, ci de toată comuna era jelit. 
Fie binecuvântată pomenirea lui. 
— In loc de cunună. Ni-se scrie: Din inci­
dentul răposării Iui Gavril Bode, execvent reg. la 
judecat, cercuală de aici, la iniţiativa dlui advocat 
Dr. Teodor Burdan s'a colectat delà ceilalţi domni 
advocaţi 30 cor. şi ni le-a pus la dispoziţie, în 
părţi egale 15 cor. şcoalei noastre şi 15 cor. şcoalei 
de stat de aici în loc de cunună pe vecie dece­
datului execvent ; acea sumă o am şi primit delà 
numitul în scopul cumpărării de cărţi folositoare 
şcolarilor noştri de aici. Aducând deci pe cale pu­
blică mulţumită mea în numele şcolarilor de aici 
pentru suma de 15 cor. în scopul amintit în loc 
de coroană (cunună) şi dorind ca Dumnezeu bunul 
să primescă aceasta jertfă. Boroşineu, la 20/11 1906. 
sincer amic: Pavel Dădea, înv. dir. 
- Cununie. Dşoara Livia f3uta şi dl Petru 
Russu, învăţător din Pecica s'au cununat în 28 
Ianuarie în biserica rom. gr. or. din Pecica. 
Felicitări ! 
— In atenţiunea mirese lor ! Trusouri de 
mult gust, recomandă în diferite preţuri firma cu 
prânzâri rufării Heim I. Arad, piaţa Libertăţii 20 
aplatul contelui Nádasy). 
— Cununie. Ni s'anunţă cununia dşoarei 
Giula Juvanescu cu dnul Teodor Ursu, care se 
va celebra la 25 Februarie în biserica gr.-or,-r. 
din M. Radna. Felicitări ! 
— Fluidul Universal. Cel mai nou esenţ 
pentru alinarea durerilor şi frecarea corpului e 
Fluidul Universal, (esenţ din flori mirositoare). 
Se foloseşte la junghiuri, reomatiism, la dureri 
de oase, de dinţi şi de cap, acest esenţ e reco­
mandat de toţi medicii, reînoeşte şi întăreşte atât 
muşchii, cât şi nervile obosite. 
Preţul unei sticle de un deci e 1 cor. 50 fileri, 
dacă procurăm 3 sticle spesele de postă nu se 
socotesc. 1 sticlă mică de probă costă 40 fii., 
6 sticle mici constau 3 cor., iar 12 sticle constau 
5 cor. Spese de postă nu se socotesc. 
Sticle de cele mici, de probă, pe lângă trimi­
terea unei mărci de 20 fii. fără spese, la învoire 
trimite unicul pregătitor de Fluid Universal«. 
Apotheca lui Coloman Skribanek, la crucea roşie. 
In strada Holló şi în colţul străzii Hunyadi. 
— 8-a deschis prăvălia de coloniale a lui 
Rudolf Baumann Arad. Piaţa Tököly în colţul 
străzii Lázár Vilmos. Un isvor bun de cumpă 
rare recunoscut pentru fructele proaspete de tot 
felul, apoi vin, tea şi rum. 
Cerând sprijinul marelui publ. remân cu 
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
CONCERTE, PETRECERI. 
'Reuniunea sodalilor români din Sibiiu», in­
vită la convenirea socială împreunată cu cântări, 
postă humoristică şi joc Sâmbătă, la 24 Febr. 
st. n. 1906 în cUnicum». Corurile se dirigează 
de dl Candid Popa, învăţător de aplicaţie de pe 
lângă seminariul »Andreian». Venitul curat este 
destinat fondului Dr. Daniii P. Barcianu pentru 
ajutorarea sodalilor lipsiţi de lucru. Din şedinţa 
comitetului «Reuniunei sodalilor români din Si­
biiu ţinută la 15 Februarie st. n. 1906. Victor 
Tordâşianu, prezident. Ştefan Duca, notar. Pre­
ţul de intrare 1 cor.; de persoană. Insignii de 
dans pentru domni 50 b.; Suprasolviri benevole 
se primesc cu mulţâmită şi se vor cuită pe cale 
ziaristică. 
* 
Reuniunea de ajutorare a damelor române 
din Lugoj arangează Sâmbătă la 11/24 Februarie 
1906 în pavilonul otelului Concordia- un fes­
tival, la care vă învită respectuos. Inceptul la 
orele 8Ч2 seara. Preţurile locurilor: Şirul I—IV. 
2 cor. Şirul V—X. 1 cor. 50 bani. Şirul X -XIV. 
1 cor. 20 bani. Loc de stat 1 cor. Venitul curat 
este destinat pentru scopurile Reuniunei. 
Economie. 
Arad, 23 Febr. 
Chestii e c o n o m i c e . 
(Adunarea generală a Reun. rom. agricole Sibiene. >) 
Condus de adevărul, că mai bine şi mai târ­
ziu decât nici odată», îndrăsnesc a vesti obştea 
noastră despre isprăvile puse la cale de tină ra 
şi harnica noastră < Reuniune de agricultură din 
comitatul Sibiiu», din prilejul adunării sale gene­
rale a 17-a, ţinută la 31 Dec. n. 1905, în fruntaşa 
comuna Sălişte. 
Trecută şi ea, ca aproape toate celelalte aşe­
zăminte ale noastre, prin multe vitregităţi, Reuniu­
nea agricolă, în curând s'a recules şi şi-a reluat 
firul întrerupt şi şi-a continuat munca închinată 
binelui şi înaintării ţăranului agricultor. Dovadă 
în această privinţă ne-a dat şi adun. gen. din 
Sălişte. 
Adunarea a fost una dintre cele mai instructive. 
Pompoasa sală festivă din edificiul şcolar de daia 
aceasta a fost tixită de economii fruntaşi ai Să-
liştei şi de întreaga inteliginţa de acolo. La masa 
verde se găseau : vice-prezidentul Reuniunei dl 
loan Chirca, încungiurat de membrii comitetului 
d-nii R. Simu, P. Drăghitş, Dr. I. Stroia şi de 
secretarul Vie. Tordăşianu. 
Dl Chirca, punându-ne în vedere scuzele pre-
sidentului P. Lucuţa, care din pricina altor ocu-
paţiuni prezante nu poate participa, ne vorbeşte 
despre voinţa de lucru, ce caracterizează pe plu­
garii noştri. De încheere vorbind despre însem­
nătatea Reuniunei, bineventează pe asistenţi şi 
declară adunarea generală deschisă. 
Secretarul V. Tordăşianu, prezentează bogatul 
Raport generat despre activitatea comitetului ge 
geral al Reuniunii în 1904 şi îl comentează în 
termini poporali înţeleşi de toţi. 
Raportul s'a luat la cunoştinţă; s'au aprobat 
raţioţiniile pro 1904; s'a votat budgetul pro 1906; 
s'a exprimat condolenţele pentru membrii răpo­
saţi; s'a votat mulţumită comisiei economice co-
mitatense, institutului «Albina* şi «Doina- din 
Câmpeni, pentru ajutoarele votate; în locul de-
misionatului membru din comitet, dl I. I. Lăpă-
datu, s'a ales profesorul A Bratu. 
Venind la ordinea zilei propunerea comitetuiui 
de a se decreta înfiinţarea de comiţii agricole, 
membrul comitetului P. Draghici, iniţiatorul a-
cestei afaceri, ia cuvântul şi arată, că e necesar, 
ca în anumite locuri centrale să se întemeeze 
subreuniuni sau comiţile agricole, prevăzute în 
§ 38 din statute, cu chemarea de a sta înt'ajutor 
comitetului central la ducerea în îndeplinire sau 
mai corect la punerea în practică a lucrărilor, 
cu cari comitetul central, după natura lucrului 
nu se poate ocupa, de cât în mod teoretic. Arată 
felul de alcătuire şi raportul, ce trebue să existe 
între comitetul central şi comţii şi propune în­
fiinţarea de comiţii deocamdată în Avrig, Fo-
feldea, Mercurea, Poiana, Răşinari, Sălişte şi Se-
basul-săsesc. 
Primindu-se cu mare însufleţire această pro-
punare, membri Reuniunei, cu locuinţa în Să­
lişte, declarându-se de comiţiu, au ales prezi­
dent de părintele protepresbiter Dr. Stroia, iar' 
de membri pe pe dnii Constantin Herţa, con­
tabil, Petru Giura, înv. pe proprietarii Nicolae 
Lupaş şi Dem. Stan Herţa, cari vor avea să 
să-şi aleagă din sânul lor pe notarul şi cassa-
rul comiţiului. 
Dl R. Simu, ne-a întreţinut cu un frumos dis­
curs, în care ocupându-se de mulţimea de aşe­
zăminte culturale economice, ce să gftsesc în Să­
lişte, arată, ce anume a făcut Reuniunea agri­
colă pentru-ca această comună centru de lucrări 
să devină nu numai pentru cercul Silistei, ci 
cu timpul pentru întreg comitatul nostru, y i -
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zeazS !a resultatete obţinute şi se roagă frun­
taşii a continua cu munca inceputft, ca astfel şi 
Reuniunea agricolă să-şi afle răsplata jertfelor 
aduse în favorul Săliştenilor. 
Exhauriată ordinea de zi, dl Chirca mulţă-
meşte pentru armonica conlucrare şi declară 
adunarea generală încheiată. 
Pentru munca desinteresată pusă pe altarul 
poporului nostru de mănunchiul de oameni, află­
tori in fruntea Reuniunei şi în cari schinteia in­
teresa rii pentru binele obştesc este în continuă 
creştere, mulţămeşte în termini calzi dl Dr. N. 
Comşa. 
La masa bogată închinată în cinstea sărbă­
torii de dl şi dna Chirca, s'a continuat discu-
ţiunile folositoare şi s'au ridicat toasturi pentru 
bărbaţii binemeritaţi ai acestei rodnice Reuniuni. 
^învingătorul*. 
Bursa de măr fur i şt efecte d in B u d a p e s t a . 
Cota oficială pe ziua de 22 Februarie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 (100—clgr.) .16-86-16.88 
Secară pe Aprilie 13-70—13-72 
Orz pe Aprilie 15-32-15-34 
Cucuruz pe Mai 13-90-13-92 
Grâu de toamnă pe 1906 19-78—16-80 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 
Secara pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 






Pre ţu l a l c o o l u l u i în Arad . 
Alcool rafinat în mare 
« « « mic 
« brut « mare 
« « « mic 
Cor. 158- -
« 160 — 
« 156 — 
« 158-— 
Bursa de b u c a t e din T i m i ş o a r a . 
Grâu : 78—100 klar. 
79—100 
Secară: 100 • 
Orz : 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 






Târgu l de porc i din K ő b á n y a . 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu­
tate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300 400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii.; calitate sârbească: grei 
părechea peste 260 k/gr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121 122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Posta Redacţ ie i . 
Teodor Boen, Şepreuş. S'au primit şi se vor 
publica săptămâna viitoare. 
M. Milencovici, Răcăşdia. Cu plăere, îndată ce 
vom aveà loc. 
Corespondent, Budapesta. Scrie să ne sosiască 
Luni, Marţi, Mercuri, Vineri şi Sâmbătă dimineaţa. 
Pos ta a d m i n i s t r a ţ i e i . 
Teodor Laza, Talpoş 32. Am primit 4 cor 
pe 1906. 
Milan Vladea, Milcovaţ. Am primit 1 cor. 
pentru 2 calendare. 
Alexä Saberca, Prilipeţi. Nu numai în comitatul 
Aradului, ci şi in toate comitatele din Ungaria 
se plătesc aşa. 
Am primit 2 cor. abonament pe sem. I. 1906. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : George Nichin. 
Licifafiune minuendă. 
In Semeiul încuviinţării Venerab. Conzistor die-
an din Arad, de sub Nr. 1996, ex 1904 se 
publică concurs de licitare minuendă în scopul 
construirii unui gard de zid, cu grilaj din lemn 
;un, în jurul sfintei biserici din comuna bi-
ascâ gr.-or rom. din C h e r e c h i u , (Kerek) 
comitatul Arad, pe 16 Februarje 1 Martie a. c. ia 
10 ore antemeridiane. 
Preţul de esclamare este stabilit în suma de 
1066 cor. 45 fii. înainte de începerea licitării, li­
citanţii au să depună un vadiu de 10°/o din pre­
ţul de esclamare, în bani gata, ori în hârtii de va­
loare acceptabile, Ia manile epitropului prim bise­
ricesc. Până la 9 ore antemeridiane, din ziua li­
citării, se primesc şi oferte în scris, însoţite de 
vadiul corăspunzător şi de o declaraţiune în care 
oferentul să declare, că cunoaşte planul, proiectul 
de spese şi condiţiunile de licitare şi se va su­
pune acelora întru toate. Planul, proiectul de spese 
şi condiţiunile de licitare se află şi se pot vedea 
în cancelaria oficiului parohial din loc. 
Se observă, că spesele de călătorie nu se re-
stituesc şi că comuna bisericească îşi rezervă drep­
tul fără conziderare la rezultatul licitaţiunii, a da 
în întreprindere lucrarea menţionată acelui licitant 
în care va aveà mai multă garantă. 
Cherechiu, la 19 Ianuarie (1 Februarie 1606. 
l o a n Fofiu, m. p. 
preot, cond. ofic. par. 
l o a n Nico ro i , m. p. 
not. com. par. 
372 906 szám. Bégai járási főszolgabírótól. 
Pályázati Hirdetmény. 
A megüresedett barrai körjegyzői állásra pálye-
zatot hirdetek, felhívom, a pályázni kívánókat, 
hogy az 1883. évi I. t. cz. 6. §-ában illetve az 
1900. évi XX. t. cz. 3. §-ában körülirt képessé­
güket és eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényüket f. évi márczius hó 5-ig nálam 
annál is inkább beadják, mert a későbben érkezett 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Román nyelv birása igazolandó. 
A választás f. évi márczius hó 14-én d. e. 11. 
órakor a barrai körjegyzői irodában fogom meg­
tartani. 
A körjegyzőség 5. községből áll, a jegyző ja­
vadalma : 
Törzsfizetés 1600 korona — fill. 
Előfogatidij 492 54 » 
Napidíj átalány . . . . 202 
Iroda átalány 150 
Tűzifa megváltás . . . . 259 » 
írnoktartás 720 
Szolga tartás 105 60 » 
Anyakönyvi dologi kiadások 300 — > 
összesen 3809 korona 14 fill. 
Podhrádszky Andor, 
főszolgabíró. 
Se caută un practicant 
pentru subsemnata societate de asigurare. Condi-
ţiuni: petentul să nu fie trecut peste 24 ani, 
să fie absolvent al unei scoale superioare de co-
merciu şi să poseadă în vorbire şi scriere lim­
bile română, maghiară şi germană s'au cel puţin 
română şi germană. Salar începător 60 cor. cu 
prospecte de avanzament şi aplicare definitivă. 
Tot aci se acceptează şi 
mai mulţi acuizitori buni 
pe lângă proviziuni mari şi salare fixe. 
Posturile sunt a se ocupa imediat ev. la 1 Martie 
a. c. n. 
Ofertele să se înainteze la 
A g e n t u r a g e n e r a l ă a socie tă ţ i i d e a s i g u r a r e 
„ D u n ă r e a " în Sibiiu (Nagyszeben) strada Mă­
celarilor Nr. 20. 
Se află de vânzare la adminis­
traţia «Tribunei» 
Năvăliri barbare 
de L. Bolcaş. 
Preţul ICor. plus 10 fii. porto. 
1906.-416 tsz. 
Árverési hirdetmény. 
Az aradi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság köz­
hírré teszi, hogy Ádám Joszif kurticsi lakos végrehaj tatónak 
ismeretlen tartozkodásu Winkler Hermán végrehajtást szen­
vedő elleni 156 kor. 88 fii. tőke követelés és járulékai i-
ránti végrehajtási ügyében az aradi kir. törvényszék terü­
letén levő kurtics községben fekvő a kurticsi 1671 tjkv-
ben A.-j-l sor. 161 hrsz. alatt felvett 662 szám ház udvar 
és kertből álló ingatlanra az árrerést 852 kor. ezennel meg­
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb meg­
jelölt ingatlan az 
1906. évi mácius hó 14 napjának d.e.10 órakor 
kurtics község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. 
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becsárának 
10% át vagyis 85 korona 20 fillért készpénzben vagy az 
1881 LX. t.-cz. 42 §-ban jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 sz. s. kelt igazságügymi­
niszteri rendelef 8 §-ban kijelölt óvadékképes érték papírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881 LX t.-cz. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el­
helyezéserői kiálitott szabályszerű elismervényt átszolgál­
tatni. 
Kir. törvényszék mint tkvi hatóság Aradon 1906 év. no­
vember hó 27-én. 
A k n a y 
kir. tszéki biró. 
Află ap l i care m o m e n t a n ă 
3 culegători tipografi 
buni 
în Tipografia «Tribuna». 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele căr ţ i : 
„La Roma" de Russu Şirianu Cor. 2.— plus 10 Ш. porto 
„Povestiri şi schiţe" de S. Secula 1.— , 5 „ . 
„Nuvele" de Emil Zola Cor. 0 4 0 , 5 „ , 
„Şcolarul declamator" „ 0 5 0 , 5 „ „ 
„Stropi de roauă" , 1.— , 10 „ „ 
„Aur" Const. Hodoş , 1.50 „ 10 „ „ 
„Telegrama" farză In 3 acte „ 0.30 , 3 „ . 
„AmiculPoporuluI" T.Vuculescu, 1,— „ 10 , „ 
Se caută 
im scriitor 
bine iniţiat în lucrările advoca-
ţiale. Reflectanţii să se adreseze 
la Dr. Vasile Fodor, advocat. 
Abrudbánya, comunicând şi con­
diţiunile. 
T 
S U A I U a m â n a île pentru sămănat 
î n o r i c e c a l i t a t e 
se poate găsi la firma lui 
f e r n e s Géza 
Arad, piaţa Boros Béni. 
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9 9 institut de credit si de economii în Sibiiu. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii »ALBINA« sunt invitaţi prin aceasta în virtutea §. 20 din statutele societăţei la 
a XXXIII-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Sibiiu, Sâmbătă în 24 Martie 1906 st. n. Ia 10 oare a. m. în casa institutului (strada Baier Nr. 1) cu următoarea 
o r d i n e d e z i : 
1. Bilanţul anului de gestiune 1905 şi raportul comitetului de supraveghiare. 
2. Distribuirea profitului net realizat conform bilanţului. 
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri culturale şi de binefacere. 
4. Fixarea preţului marcelor de présenta pentru anul curent. 
5. Alegerea a 2 membrii în direcţiune cu mandat pe 6 ani. 
6. Alegerea membrilor (5) comitetului de supraveghiare cu mandat pe 3 ani. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa Ia adunarea generala în persoană sau prin plenipoteaţiaţî, în conformitate cu §§-ii 22, 23 şi 24 
din statutele societăţii, sunt rugaţi a-şi depune acţiile şi eventual dovezile de plenipotenţă cel mult pană Mercuri în 21 Martie a. c. st. n. 6 oare 
p. m. la cassa centralei noastre în Sibiiu sau a filialei din Braşov. 
Depunera acţiilor, respective a plenipotenţelor spre scopul indicat se poate face şi la institutele: „Bihoreana" în Oradea-mare; „Bocşana" 
în Bocşa-montană; „Furnica" în Făgăraş; „Lipovana" în Lipova; „Lugoşana" îu Lugoş; „Oraviciana" în Oraviţa; „Patria" în Blaj; „Silvania" în 
Şimlen; „Timişana" în Timişoara; „Victoria" în Arad şi „Cassa de păstrare" în Sălişte, în acest caz însă cel mult până Sâmbătă 17 Martie st. n. a. c. 
S i b i i u , în 14 Februarie 1906. DIRECŢIUNEA. 
A XXXIII-a Î N C H E I E R E A C O N T U R I L O R C U 31 D E C E M V R I E 1 9 0 5 . 
Active. C O N T U L BILANŢULUI. Pas ive . 
K f. 
Cassa în numărar 141,023.46 
Monete 23,296.44 
Cambii de bancă 9,503,998.84 
Imprum. hipot. în scrisuri fonc 5,907,147.54 
„ „ în numărar 344,898.69 6,252,046.23 
Crediie personale 1,680,933.40 
Credite cambiale cu acoperire hipotecară 1,833,260.— 
Credite de cont-curent . . . : 2,503,740.82 
Avansuri pe efecte publice 97,943.— 
Credite fixe şi împrumuturi pe producte 8,674.60 
Casa institutului, realităţi delà gara Braşov şi diverse 
realităţi de vânzare 625,760.27 
Efecte publice 2,874,646.35 
Acţiuni delà diverse bănci 186,465 — 
Efectele fondului de garanţie al scrisurilor fonciare . . 509,383.— 
Efectele fondului de pensiuni al funcţionarilor institutului 3,000.— 
Mobiliar 8.300.— 
după amortizare de 1.630.— 6,670 — 
Diverse conturi debitoare 154,418.57 
26,405,259.98 
K f. 
Capital social : 
6000 acţiuni a K 200 . 1,200,000.— 
Fondul de rezervă al acţionarilor 200,000.— 
Fondul de garantă al scrisurilor fonciare 500,000.— 
Fondul special de rezervă 112,310.22 
Fondul de penziuni al funcţionarilor 486.398.65 
Depuneri spre fructificare . 13,833,376.85 
Scrisuri fonciare cu 5 % în floreni în cir-
culaţiune 1,280,000.— 
Scrisuri fonciare cu 5°/o în coroane în 
circulaţiune 2.881,000.— 
Scrisuri funciare cu 41/2 0/0 1,500,000,— 5,661,000.— 
Scrisuri funciare eşite la sorţi în circulaţiune . . . . 334,000.— 
Cambii de bancă reeseomptate 2,208.658.11 
Diverse conturi creditoare 1,464.964.35 
Dividende neridicate 3,948.— 
Interese anticipate pro 1906 138,593.22 
Profit net 1 262,010.58 
26,405,259.98 
Debit- C O N T U L PROFIT SI PERDERE Cred it. 
K f. 
Interese : 
pentru depuneri spre fructificare . . 569,284.72 
pentru scrisuri fonciare 275,430.27 
pentru împrumuturi luate pe efecte . 51,101.82 895,816.81 
Spese: 
Salare 114,997.24 
Bani de cuartir 18,887.50 
Imprim, registre, porto, diverse . . 27,201.12 
Maree de prezenţă 9,240.— 170,325.86 
Contribuţiune : 
directă 34,000.— 
10 o/o dare la interese delà depuneri 56,928.47 90,928.47 
Amortizare din mobiliar 1,630.— 




delà cambii de bancă 494,407.68 
„ împrumuturi hipotecare . . . 377,764.83 
„ credite personale 132,158.19 
„ efecte publice 148,341.18 
„ credite eamb. cu acop. hip. . 102,025.17 
„ credite de cont-curent . . . 115,828.22 
n avansuri pe efecte 5,933.77 
„ credite fixe şi împrumuturi pe 
producte 354.58 1,376.813.62 
Chirie 20,394.96 
Proviziuni 22,798,95 
Profit la monete 704.19 
1,420,711.72 
Sibiiu, 31 Decemvrie 1905. 
A. Lebu m. p., 
membru al directiunei. 
Dr. L. Leményt m. p., 
membru al directiunei. 
Dr. Beu m. p., 
membru al direct. Costna m. p., 
director executiv. 
Iosif Lissai m. p., 
contabil-şef. 
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină regulă, şi în consonanţă cu registrele institutului 
Sibiiu, 19 Februarie 1906. 
Comitetvtl de supraveghiare : 
Dr. llarion Puşcariu m. p. Mateiu Voileanu m. p. Nicolau Ivan m. p. Ioan Henteş m. p. Victor Finea m. p. 
TIPOGRAFIA GEORGE NlCHLV. ARAD. 
